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1999 Final Central Washington Football Statistics - 9 
Games (4-5) 
 
Team Statistics CWU Opponents 
First Downs (Ru-Pa-Pe) 166 (66-80-20) 136 (54-60-22) 
Penalties/Fumbles 81-741/19-12 61-577/18-8 
Rushing Per Game 138.7 106.1   
Passing Per Game 183.4 166.2   
Total Offense 619-2899 578-2451 
      Per Game 322.1 272.3 
Time of Possession 4:42:52 4:17:08 
Third Downs   49-135 (36.3) 34-129 (26.4) 
Fourth Downs 5-11 (45.5) 5-12 (41.7) 
 
Rushing G-GS Car YG YL Net Avg. TD Long 
Dan Murphy 9-9 139 738 38 700 5.0 8 65 
Nat Conley 9-0 80 363 25 338 4.2 4 39 
Shawn Brathwaite 5-0 16 100 4 96 6.0 1 28 
Donovan Dashiell 6-0 19 92 3 89 4.7 1 41 
Richard Penton 5-0 6 67 0 67 11.2 0 30 
Pete Kalasountas 8-6 32 148 87 61 1.9 2 32 
James Canada 3-0 12 56 11 45 3.8 0 20 
Jared Gibb 1-0 1 8 0 8 8.0 0 8 
Mark Leazer 9-9 1 6 0 6 6.0 0 6 
Ryan Prentice 9-0 1 1 0 1 1.0 0 1 
Ty Nunez 8-8 1 0 1 -1 -1.0 0 -1 
Nathan Graham 3-0 2 2 4 -2 -1.0 0 2 
Ian Tyrrell 9-0 1 0 3 -3 -3.0 0 -3 
Zak Hill 7-3 32 34 191 -157 -4.9 0 12 
Totals 9-9 343 1615 367 1248 3.6 16 65 
Opponents 9-9 339 1319 364 955 2.8 12 52 
 
Passing   G Att Com Int Yds PCT TD Long 
Zak Hill (130.2) 7-3 146 87 6 1017 59.6 9 43 
Pete Kalasountas 8-6 125 61 4 601 48.8 4 49 
Ryan Seal 8-8 2 1 0 22 50.0 0 22 
Nathan Graham 3-0 2 1 0 11 50.0 0 11 
Alex Todak 1-0 1 0 0 0 0.0 0 0 
Totals   9-9 276 150 10 1651 54.3 13 49 
Opponents  9-9 239 113 14 1496 47.3 9 86 
  Sacks – Hill 23, Kalasountas 12, Graham 1,  Opp. 20. 
 
Receiving G-GS No. Yds Avg. TD Long 
Ty Nunez 9-9 53 585 11.0 4 49 
Ryan Seal 9-9 40 419 10.5 4 42 
Mark Leazer 9-9 20 223 11.2 1 27 
Dan Murphy 9-9 13 73 5.6 2 19 
Rand Matter 9-9 11 189 17.2 0 34 
Ryan Wakefield 9-0 5 51 10.2 1 26 
Richard Penton 5-0 2 27 13.5 0 15 
Clint LeCount 9-0 1 30 30.0 0 30 
Mark Acker 9-0 1 15 15.0 0 15 
Jason Webster 9-0 1 15 15.0 1 15 
Jared Carter 9-0 1 15 15.0 0 15 
Nat Conley 9-0 1 5 5.0 0 5 
Brian Koch 9-0 1 4 4.0 0 4 
Totals 9-9 150 1651 11.0 13 49 
Opponents 9-9 113 1498 13.2 9 86 
 
Punting No. Yds Avg. Ret Net Long 
Ian Tyrrell 55 2063 37.5 206 33.8 61 
Team 1 0 0.0 39 -39.0 0 
Totals 56 2063 36.8 245 32.5 61 
Opponents 52 1836 35.3 103 33.3 68 
 
Punt Returns No. Yds Avg. TD   Long 
Jason Patterson 15 100 6.7 0 19 
Ty Nunez 1 3 3.0 0 3 
Totals 16 103 6.4 0 19 
Opponents 27 245 9.1 2 74 
 
Kickoff Returns No. Yds Avg. TD  Long 
Shawn Braithwaite 3 95 31.7 0 48 
Jason Patterson 13 395 30.4 1 99 
Donovan Dashiell 7 170 24.3 0 37 
Ty Nunez 2 38 19.0 0 28 
John Hallead 2 27 13.5 0 16 
Jared Carter 2 26 13.0 0 15 
Lee Petty 3 39 13.0 0 18 
Courtney Brown 1 7 7.0 0 7 
Totals 33 797 24.2 1 99 
Opponents 33 645 19.5 1 100 
 
Interceptions No. Yds Avg. TD  Long 
Jason Patterson 5 57 11.4 0 49 
Jed Sluyter 3 5 1.7 0 5 
Pete Hartzell 2 0 0.0 0 0 
Scott Henry 2 0 0.0 0 0 
John Hallead 1 4 4.0 0 4 
Brandon Christensen 1 0 0.0 0 0 
Totals 14 66 4.6 0 49 
Opponents 10 61 6.1 1 25 
 
Scoring G-GS TD PAT FG Pts Avg. 
Dan Murphy 9-9 10 0 0 60 6.7 
Shaun Morris 9-0 0 26 3 35 3.9 
Nat Conley 9-0 4 0 0 24 2.7 
Ty Nunez 9-9 4 0 0 24 2.7 
Ryan Seal 9-9 4 0 0 24 2.8 
Jason Patterson 9-9 2 0 0 12 1.3 
Pete Kalasountas 8-6 2 0 0 12 1.5 
Jason Webster 9-0 1 0 0 6 0.7 
Shawn Braithwaite 5-0 1 0 0 6 1.2 
Donovan Dashiell 6-0 1 0 0 6 1.0 
Mark Leazer 9-9 1 0 0 6 0.7 
Ryan Wakefield 9-0 1 0 0 6 0.7 
Totals (2safety) 9-9 31 26 3 225 25.0 
Opponents  9-9 26 21 7 200 22.2 
  PAT Pass:  Zak Hill 0-1, Opp. 0-1.  PAT Rush: None. 
 
Kick Scoring G FG PAT Pts Avg.   LS 
Shaun Morris 9 3-9 26-30 35 3.9 13 
Opponents 9 7-13 21-24 42 4.7 12 
 
Field Goals 18-29 30-39 40-49 50+ Tot. Long 
Shaun Morris 0-1 1-5 2-2 0-1 3-9 47 
Opponents 1-1 4-7 2-3 0-2 7-13 48 
 
Scores and Attendance 
 
Date  Opponent  Site Att. 
Sept. 11 14 Eastern Washington 44 A 5,160 
Sept. 18 7 Northern Iowa 44 A 11,304 
Sept. 25 52 Carroll 7 A 1,000 
Oct. 2  27 St. Mary's 7 H 2,100 
Oct. 9 43 * Humboldt State 7 A 3,478 
Oct. 16 7 *Western Washington 27 H 5,000 
Oct. 23 19 * Western Oregon 30 A 2,973 
Nov. 6 13 UC Davis 20 A 5,300 
Nov. 13 43 *Simon Fraser 14 H 1,200 
*CFA (1998 scores in parentheses) 
 
Scoring By Quarters 1 2 3 4 OT Total 
Central Washington 28 76 79 42 0 225 
Opponents 60 65 41 34 0 200 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss FR-BP-FF 
Jed Sluyter, LB 54 25 79 4-22 7-16 0-5-0 
Brandon Christensen, LB 46 27 73 0-0 11-28  0-4-3   
John Hallead, DB 43 16 59 0-0 7-21 2-5-1 
John Garden, LB 29 26 55 3-21 2-3 1-2-0 
Scott Henry, DB 35 17 52 0-0 2-3  0-5-0 
John Fields, DE 32 10 42 6.5-50 6-18 1-4-1 
Pete Hartzell, DB 31 11 42 0-0 0-0 0-5-1 
Jason Woods, DT 29 13 42 2.5-11 7-16 0-0-0 
Jason Patterson, DB 30 9 39 0-0 5-9 1-8-0 
T.J. Horgan, DT 11 13 24 2-9 2-6 1-0-0 
Ryan Sawyer, DE 12 9 21 1-10 2-10 1-0-0 
Shaun Claiborne, DE 11 7 18 1-2 2-6 1-0-0 
Rawley Robins, LB 9 7 16 0-0 0-0 0-0-0 
Terrance Allen, DB 14 0 14 0-0 0-0 0-0-0 
Chad Philip, DB 9 1 10 0-0 0-0 0-0-0 
Courtney Brown, LB 5 5 10 0-0 0-0 0-0-0 
Jared Carter, DE 5 3 8 0-0 1-4 0-0-0 
Wade Postell, DB 4 4 8 0-0 0-0 0-0-0 
Todd Hildebrand, DE 4 3 7 0-0 0-0 0-0-0 
Duncan Bagley, DB 5 1 6 0-0 0-0 0-1-0 
Marcus Garretson, DB 4 2 6 0-0 0-0 0-0-0 
Jeremy Parker, DT 3 0 3 0-0 2-5 0-0-0 
Zac Scott, DB 2 1 3 0-0 0-0 0-0-0 
Shawn Braithwaite, RB 2 1 3 0-0 0-0 0-0-0 
Fred Simmons, DE 1 2 3 0-0 0-0 0-0-0 
Ryan Seal, WR 2 0 2 0-0 0-0 0-0-0 
Donovan Dashiell, RB 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Richard Penton, WR 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Pete Kalasountas, QB 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Rand Matter, TE 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
Lee Petty, DE 1 0 1 0-0 0-0 0-0-0 
James Canada, RB 0 1 1 0-0 0-0 0-0-0 
Travis Brock, OL 0 1 1 0-0 0-0 0-0-0 
 
Blocked Kicks: PAT – Fields, Opp. 3.   Punt – Opp. 1.  FG – Sluyter, Horgan, Opp. 2.    Fumble Return 
Yards: Patterson 40 (TD), Opp. 10 (TD).    Blocked FG – Sluyter (17 yards), Horgan.  Note:  Hartzell 
returned Horgan's block five yards. 
 
1999 SINGLE GAME PERFORMANCES 
 
Rushing (100 or more) 
132 Dan Murphy (Humboldt State, 10-9-99) 
 
Passing (200 or more) 
Zak Hill (Western Oregon, 10-23-99) 
311 Zak Hill (Simon Fraser, 11-13-99) 
201 Pete Kalasountas (Saint Mary’s, 10-2-99) 
 
Total Offense (200 or more) 
Zak Hill (Western Oregon, 10-23-99) 
286 Zak Hill (Simon Fraser, 11-13-99) 
236 Pete Kalasountas (Saint Mary’s, 10-2-99) 
 
Receiving (100 or more) 
144 Ty Nunez, 14 (Western Oregon, 10-23-99) 
110 Ty Nunez, 8 (UC Davis, 11-6-99) 
 
ALL-TIME SINGLE GAME PERFORMANCES 
 
Rushing 
269 Dan Murphy (Azusa Pacific, 9-19-98) 
265 Tom Craven (Linfield, 11-20-93) 
250 Lynn Robinson (Eastern Washington, 11-13-26) 
237 Ted Huber (Simon Fraser, 9-11-82) 
236 *Pat Patterson (Lewis & Clark, 11-18-89) 
233 Corky Bridges (Humboldt State, 10-25-58) 
229 Pat Patterson (Eastern Oregon, 10-14-89) 
227 Corky Bridges (Pacific Lutheran, 11-1-58) 
226 Pat Patterson (Pacific Lutheran, 10-7-89) 
224 Jim McCormick (Lewis & Clark, 10-19-85) 
 
Passing 
467 Beau Baldwin (Simon Fraser, 11-9-91) 
456 Jon Kitna (Puget Sound, 10-29-94) 
455 Jon Kitna (Western Washington, 11-18-95) 
454 Jon Kitna (Whitworth, 9-23-95) 
427 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
413 Jon Kitna (Mary, 12-9-95) 
409 *Terry Karg (Greenville, 11-17-90) 
406 Casey Jacox (Humboldt State, 11-15-97) 
400 Jon Kitna (Lewis & Clark, 10-2-93) 
394 Jon Kitna (Whitworth, 10-22-94) 
381 Jon Kitna (Simon Fraser, 11-7-92) 
 
Total Offense 
550 Beau Baldwin (Simon Fraser, 11-9-91) 
512 Jon Kitna  (Whitworth, 9-23-95) 
488 Jon Kitna (Mary, 12-9-95) 
471 Jon Kitna (Western Washington, 11-18-95) 
450 Jon Kitna (Puget Sound, 10-29-94) 
431 Jon Kitna (Whitworth, 10-22-94) 
423 Jon Kitna (Oregon Tech, 9-19-92) 
420 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 10-16-93) 
417 Ken Stradley (Western Washington, 11-16-91) 
416 Casey Jacox (Humboldt State, 11-15-97) 
408 *Terry Karg (Greenville, 11-17-90) 
 
Receiving 
223 Mike Grant, 10 (Western Washington, 11-7-81) 
215 Larry Bellinger, 11 (Puget Sound, 10-29-94) 
195 Todd Peterson, 6 (Linfield, 9-20-86) 
189 Kenny Russaw, 7 (Simon Fraser, 11-5-94) 
189 Kenny Russaw, 8 (MAry, 12-9-95) 
186 Mike Grant, 6 (Lewis & Clark, 9-18-82) 
186 Tyson Raley, 4 (Eastern Oregon, 10-19-91) 
183 James Atterberry, 9 (Lewis & Clark, 10-2-93) 
180 John Balmer, 16 (Eastern Oregon, 10-17-92) 
 *Playoff game prior to 1991.  Not considered part of official records.  	  
